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第 3 表 問 1c「その方法は既存のどんな研究から学
んでいますか？」の回答 
 
分野   
地理学内 地理学外 
日本 8 7 
著者 
外国 2 5 
日本 0 7 
分野 
外国 3 6 
 
 
第 4 表 問 2 b「この概念について思い浮かぶ思想家
や研究者を挙げてください。」の回答 
 
分野   
地理学内 地理学外 
日本 0  5 
著者 



















た（第 3 表）。 
 
i 言説概念を学ぶ 


































第 5表 回答者の出生年代 
 
1950 年代 1 
1960 年代 3 






















































































































































































































































































































































場所をめぐる思想家の「地図化」――Key thinkers on 
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